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defended her Master’s thesis Evalua-
 at the Faculty of Science 
Relations.
she completed high school education in 
diploma thesis “Diet analyses of greater horseshoe bat 
She has been the conservation manager since December 
professional conferences.
The Master’s thesis 
System
references and one appendix. The thesis is divided into 





The beginning of the Thesis contains basic documen
tation cards in Croatian and English.
In the 
of valorisation and monitoring of 
tourist and recreational functions 
ness for payment and travel costs 
methods. An evaluation of ecologi
cal functions and commercial value 
The research and its aims are 
described at the end of the Intro
evaluation of recreational values 
frequently visited areas of the Park.
The 
scribe methods used in visitor analyses and economical 
a description of the GIS database and methods used in 
spatial data analyses.
naires completed during one year. The majority of visitors 
about 11.86 Croatian Kuna for a hypothetical entrance 
fee. The second part of this chapter presents results of 
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lišta u Zagrebu magistarski rad -
-
lost posjetitelja. U povjerenstvu za ocjenu i obranu ma
godine diplomira pod voditeljstvom prof. dr. sc. Milorada 
njaka 
pošljava se u Javnoj ustanovi Park prirode “Medvednica” 
u kojoj je od prosinca 2008. godine na radnom mjestu 





 Materijal i metode
 Rezultati
 Rasprava
ske kartice na hrvatskom i engleskom jeziku. 
U poglavlju Uvod
posjetitelja
U poglavlju  u prvom potpoglavlju 
Poglavlje  podijeljeno je na osam potpoglav
strukture i stavova posjetitelja na temelju ispitanih 926 
posjetitelja anketiranih u razdoblju od svibnja 2007. do 
vikenda s glavnim motivima dolaska boravka u prirodi i 
posredno preko raznolikosti staništa i preko broja zabi
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basis for basic spatial units in analysis.
In the detailed 
obtained in the TOMAS research conducted in other 
are discussed and the impact of spatial resolution of data 
are compared to the currently most frequently visited 
ones. Potential application of obtained results in planning 
management of protected areas is discussed.
should be taken into account prior to introducing an 
of modular prices system required. A spatial resolution 
potential areas for visitors and tourism development. 
done according to the research aims. Analyses originating 
management of protected area. Applied methods and 
Obtained results represent a valuable contribution in the 
development of protected area management and can be 
applied in other protected areas. The thesis is an original 
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U poglavlju  detaljno razmatra dobivene re
sjetitelja Medvednice u odnosu na druge parkove u koji
ma prevladavaju inozemni turisti tijekom njihovog odmo
pekte. U analizi rezultata dobivenih prostornim analiza
U poglavlju 
ci temeljeni na postignutim rezultatima u kojima je ista
vednica u odnosu na druge parkove u kojima su prove
 
sustava naplate ulaznica treba prethoditi dodatna ana
liza kao i razmatranje modularnog sustava naplate ula
znica. Podaci o rasprostranjenosti staništa u mjerilu 
Povjerenstvo je pozitivno ocijenilo magistarski rad 
vima rada. U radu su uspješno objedinjenje analize ra
ponoviti. Dobiveni rezultati vrijedan su doprinos u razvo
ma. Magistarski rad originalan je znanstveni doprinos u 
 
